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  ★『鉄砲を捨てた日本人』（Noel Perrin） 




























・ 特許法；イギリス 1623 
      米国   1790 
      フランス 1791  
・ メートル法；フランス 1795 
・ 1875メートル法国際条約(19ヶ国) 










¾       大正10年(1921)改正度量衡法 



























人差がありますけれども、およそ身長の 10 分の 1 だといわれています。私の身長は 160
センチちょっとですので、一咫は大体 16 センチになります。箸一咫半というのはどうい
うことかというと、一番使いやすい箸の長さは一咫半だということです。ですから、私の





















































































































































































幅が 0.1 ミリで、長さが 76 ミリです。0.1 ミリの 76 ミリという刻みたばこは今、1 銘柄
だけ、「こいき」という銘柄が販売されていますけれども、本当に絹糸の束のようです。こ
ういうたばこは、世界で日本だけです。ほかの地域では全くありません。日本独特な刻み
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明治8年（1875） 内務省蔵版 平野栄 鳴門義民 編  
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年   代 タイトル 著  者 備考 
1628 （寛永5） 清良記 土居水也 （伊予）  たばこ栽培の禁令が多く出される
1682 （天和2） 百姓伝記 （不明） （遠州） 
1684 （貞享元） 会津農書 佐瀬興次右衛門 （会津）  （近世的土地制度の確立） 
1697 （元禄10） 農業全書 宮崎安貞        （千歯扱の普及） 
1700ごろ 院内銀山記 戸部正直        （商品作物の流通が本格化）
1707 （宝永４） 耕稼春秋 土屋又三郎 （加賀） 
1713 （正徳３） 倭漢三才図絵 寺島良安 （享保5(1720):吉宗；洋書の禁をゆるめ実学奨励）
1730 （享保15） 機訓蒙鑑草 多賀谷環中山        （サツマイモ栽培の奨励） 
1737 （元文2） 陶工必用 尾形乾山   
1748 （寛延元） 田畑重宝記 飯塚生清   
1754 （宝暦４） 日本山海名物図絵 弘瀬鉄斎   
1757 （宝暦７ ） 新撰養蚕秘録  塚田与右衛門   
1761 （宝暦11 ） 和漢船用集 金沢兼光   
1763 （宝暦13 ） 物類品隲 平賀源内   
1774 （安永3） 解体新書 杉田玄白   
1784 （天明4） 鉄山必要記事 下原重仲        天明の大飢饉（天明8） 
1796 （寛政8） 機巧図彙 細川半蔵   
1796 （寛政8） 砂糖製作記 木村又助   
1797 （寛政9） 蔫録 大槻玄沢   
1798 （寛政10） 紙漉重宝記 国東治兵衛   
1799 （寛政11） 日本山海名産図絵 蔀 関月   
1801 （享和元） 鼓銅図録 増田 鋼   
1802 （享和2） 農家益 大蔵永常        （外国船が近海に現われ始める）
1803 （享和3） 養蚕秘録 上垣守国   
1816 （文化13） 製塩秘録 三浦源蔵   
1822 （文政5） 農具便利論 大蔵永常   
1822 （文政5） 止戈枢要 大関増業   
1828 （文政11） 製葛論 大蔵永常   
1829 （文政12） 機織彙集 大関増業   
1832 （天保3） 草木六部耕種法 佐藤信淵        天保の飢饉（天保2） 
1836 （天保7） 製油録 大蔵永常   
1839 （天保10） 農家年中行事記 太平興兵衛 （越後） 
1841 （天保12） 農業自得 田村吉茂 （下野）   
1854 （安政元） 泰西七金訳説 馬場貞由   
1859 （安政6） 広益国産考 大蔵永常        ペリー来航（嘉永6） 
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○司会者  どうもありがとうございました。 
 数分ですが、お時間がございます。もし、会場からご質問がございましたら、お受けい
たしたいと思います。 















































































日 時： 2006年 3月 11日（土） 13:30～15:00       
会 場： 法政大学市ヶ谷キャンパス ボアソナード･タワー25F  
イノベーション･マネジメント研究センター セミナー室 
司 会： 洞口治夫（法政大学大学院              
イノベーション･マネジメント研究科教授） 
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